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Тақырыбы: «Бақытты жан» психологиялық орталықтар жобалық офистерін құру  
 
 
Тапсырыс беруші: ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару Академиясының 
                                            Ақтөбе облысы бойынша филиалы 
Орындаушылар:     Нагиметов Н.К. -  «Ақтөбе облысының жолаушылар көлігі және  автомобиль жолдары басқармасы» 
ММ автомобиль жолдары бөлімінің  басшысы; 
Избастенов М.С. – «Ақтөбе қаласының  тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар және 
автомобиль жолдары бөлімі» ММ энергетика және инженерлік желілер құрылысы секторының 
меңгерушісі;  
Кулова А.С. – «Алға аудандық қаржы бөлімі» ММ мемлекеттік сатып алу секторының меңгерушісі; 
Құлбатыр С.Т. -  Байғанин ауданы Ащы ауылдық округі әкімі. 
 
                            «Қорғауға жіберілді» 













1 Жоба атауы: 
 
«Бақытты жан» психологиялық орталықтар жобалық офистерін құру 
2 Қысқаша атауы: 
 
Әлеуметтік психологиялық орталық 
3 Бастамашылдар: 
 
Нагиметов Н.К., Избастенов М.С., Кулова А.С., Құлбатыр С.Т. 
4 Жобаны негіздеу, алғышарттары 
 
Гендерлік аспектілер, әлеуметтік ортада психологиялық және тұрмыстық тұрақсыздық, 
зорлық-зомбылық, суицид негізінде қалыптасты 
5 Жобаның мақсаты 
 
2021 жылы Ақтөбе қаласында психологиялық жобалық офистер ашу, 2022-2023 жылдары 
облыстың аудан орталықтарында филиалдарын ашу, 5 жылда  эмоционалдық 
психологиялық тұрақтығ өзін-өзі басқара білетін,стресске төзімді қоғам қалыптастыру; 
Әлеуметтік ортада психологиялық және тұрмыстық тұрақтылық жағдай қалыптастыру, 
бақытты отбасылар санын арттыру, саналы ұрпақ тәрбиелеу, зорлық-зомбылықты азайту; 
6 Қатысушылар және мүдделі жақтар 
 
Үкімет, мемелекеттік органдар, денсаулық сақтау мекемелері, білім беру мекемелері, 
психологтар, ата-аналар, жасөспірімдер,  
7 Жобаның шектеулері 
 
мекеме аумағының қауіпсіздігі, зорлық-зомбылық көріністері, этносаралық 
қақтығыстардың көрінісі, тәртіп бұзушылық,  интернеттің ақпараттық-коммуникациялық 
желісін дұрыс пайдаланбау 
8 
 
Жобаның мақсатты индикаторлары мен 
табыстылық критерийлері 
Тұлғаның қарым-қатынас жасау қабілеті, эмоционалдық психологиялық тұрақтылық, 
өзін-өзі түсіну,стресске төзімділікті қалыптастыру 
9 
 
Жоба өнімі Бақытты қоғам, әлеуметтік тұрақтылық 
10 
 
Ұсыну күні: 25.02.2021 










Тапсырыс берушіден түсетін жобаға талаптарды, мүдделі жақтардың күтулерін жазыңыз. 
Запишите требования к проекту, поступившие от заказчика, ожидания заинтересованных сторон 
 
Тапсырыс беруші талаптары мен 
мүдделі жақтардың күтулері 
Басымдық Кім ұсынды 
 
Ақысыз психологиялық көмек Тегін психологиялық көмек алу А.Кулова 
 
 
Әрбір тұлғаның қатыса алуы Жас ерекшелігіне, ұлтына, жынысына 











Тұлғаның бөліскен құпия сырларының 






!!! Тапсырманы орындау үшін маңызды сәттер: 
1) барлық анықталған мүдделі тараптардың талаптарын білу; 
2) талаптардың негізгі көлемі, әдетте, жобаның өнімі мен оның сипаттамаларына қатысты; 
3) талаптардың басқа түрлерін (жобаны жүргізуге, қауіпсіздік техникасына және т.б.) есепке алуға міндетті. 
 
Жобаның мазмұны жобаны іске қосу үшін қажетті ақпаратты және мүдделі тараптардың талаптарына сәйкес келетін өнім 







Жоба командасының иерархиясын анықтаңыз және жауапкершілік аумағын көрсетіңіз. 
Төмендегі кестені қолдана отырып, бірінші бағанға жоба жауапкершілігі облысын немесе нақты міндеттерді көрсетіңіз. Кейінгі 
бағандарда жоба қатысушыларының аты мен ролін көрсетіңіз. Ұяшықтарда қатысушы жауапкершілігін көрсетіңіз (О - орындаушы, 
Ж - жауапты, К - кеңес береді). 
 
 













































Идея айқындау О К Ж К 
Зерттеу К Ж О К 
Аренда О К К Ж 
Техникалық жабдықтау (құрылғылар) К Ж К О 
Психологтарды жұмысқа тарту (балалар психологы, ерлер, әйелдер және отбасылық 
психологтар)  
Ж К О 
 
К 
Медперсоналдар тарту О К Ж К 
Жарнамалау (сайт ашу, желілерде тарату, БАҚ) К О К Ж 
Мамандарды дайындау (категорияларға бөлу) Ж К К О 
Қабылдауды бастау Ж Ж Ж Ж 
 
!!! Тапсырманы орындау үшін маңызды сәттер: 
1) Сіздің жобаңызды іске асыру үшін Сізге қандай сала мамандары мен білімдері қажет? 
2) Сіз жобалық командаларды ұйымдастырудың қандай принципін қолданасыз? 
3) Формальды талаптарды анықтау (білім, тәжірибе, арнайы дағдылар). Фомальды талаптар оларды дәл өлшеуге болатындығымен сипатталады. 
4) Қызмет ерекшелігін, сондай-ақ жаңа қызметкер өзара іс-қимыл жасайтын адамдардың ерекшеліктерін ескеретін жеке-психологиялық талаптарды айқындау. 
5) алдын ала конкурс өткізу, ұсынымдар, түйіндеме және әңгімелесу; 
1) психодиагностикалық әдістемелер, кәсіби тестілеу және ситуациялық диагностика әдістері негізінде үміткерлерге бағалау жүргізу. 
 
Жоба тобын құру процесінің мақсаты - жобаны жүзеге асыру үшін қажетті адами ресурстарды тарту. 
 
ОҚУ ТАПСЫРМАСЫ№3 
ЖОБАНЫҢ МҮДДЕЛІ ЖАҚТАРЫН ТАЛДАУ МАТРИЦАСЫ 
       * Мүдделі жақтарды талдау матрицасы (МЖ) жобаның мүдделі жақтарын (адамдар, топтар, ұйымдар) талдауға мүмкіндік береді. Екі 
индикаторға (билік / әсер және қызығушылық) сүйене отырып, біз қай топқа жататындығын анықтаймыз, олардың күтулері мен оларды басқару 
стратегиясын анықтаймыз. Деңгейді анықтай отырып, стейкхолдерлерді жобаға тартудың тиімділігін арттыру мақсатында пікірлер әзірлейміз. 
№ Стейкхолдер Қызығушылық 
(қолдау, қарсы 
болу) 
 -100 дн +100 
дейін 





1 2 3 4 5 6 


























тұрақты ата-ана және 

















тұрақты клиенттер және 














Тиімді жалақы,  



























қамқор ата-ана, өзіне өзі 


















































Жалақы көтелмелеу,  



























































Календарлық график  
№ Жобаны орындаудың негізгі кезеңдері Орындау мерзімі Күтілетін нәтиже 
1 Идея айқындау 5 күн (22.02.-27.02.) идея 
2 Зерттеу 10 күн (28.02.-10.03.) Зерттеу есептері 
3 Аренда 2 ай (11.03.-12.05.) Жалға алу келісім шарты 
4 Техникалық жабдықтау (құрылғылар) 15 күн (13.05.-28.05.) Құрылғылар сатып алу 
5 Психологтарды жұмысқа тарту (балалар психологы, 
ерлер, әйелдер және отбасылық психологтар)  
 
1 ай (13.05.-13.06.) 
 
10 білікті маман 
6 Медициналық персоналдар тарту 20 күн (18.05.- 06.06.) 2 білікті маман 
7 Мамандарды дайындау (категорияларға бөлу) 1 ай (14.06.-15.07.) Білікті, биімделгіш, жан-жақты 
мамандар 
8 Жарнамалау (сайт ашу, желілерде тарату, БАҚ) 1 ай ( 25.06.-26.07.) Пікірлер, сұрақтар 






























































































































































                                        
Зерттеу 
                                        
Аренда 
                                        
Техникалық жабдықтау 
(құрылғылар)                                         
Психологтарды жұмысқа тарту  
                                        
Медперсоналдар тарту 
                                        
Мамандарды дайындау 
(категорияларға бөлу)                                         
Жарнамалау 
                                        
Қабылдауды бастау 








ОҚУ ТАПСЫРМАСЫ№7 (Мысал) 
 




Жобаны жүзеге асыру кезеңдері 
 (ЖИҚ-нан)/Этапы реализации проекта(из ИСР) 
Шығындар /Затраты на год 
1 Идея айқындау ақысыз 
2 Зерттеу 200 мың 
3 Аренда Өтеусіз/ безвозмездно 
4 Техникалық жабдықтау (құрылғылар) 2 000 мың 
5 Психологтарды жұмысқа тарту (балалар психологы, ерлер, әйелдер және 
отбасылық психологтар) 
9 500 мың 
6 Медперсоналдар тарту 2 400 мың 
7 Мамандарды дайындау (категорияларға бөлу) 750 мың 
8 Жарнамалау (сайт ашу, желілерде тарату, БАҚ) 500 мың 
9 Қабылдауды бастау - 
 
 
 
